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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan minat belajar 
dengan hasil belajar IPS, (2) hubungan persepsi siswa tentang pemberian tugas 
dengan hasil belajar IPS, serta (3) hubungan minat belajar dan persepsi siswa 
tentang pemberian tugas secara bersama-sama dengan hasil belajar IPS siswa 
kelas VIII di SMP Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian ex post facto dengan subyek 
penelitian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013 
yang terdiri dari lima kelas dengan jumlah 107 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Proportional Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan 
teknik analisis Product Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien 
Alpha. Uji analisis data menggunakan analisis korelasi Product Moment.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang positif 
antara minat belajar dengan hasil Belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 4 
Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai          lebih besar dari r tabel 
(0,656>0,195) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,05, (2) terdapat hubungan 
yang positif antara persepsi siswa tentang pemberian tugas dengan hasil belajar 
IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai 
        lebih besar dari r tabel (0,712>0,195) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 
0,000<0,05, dan (3) terdapat hubungan yang positif antara minat belajar dan 
persepsi siswa tentang pemberian tugas secara bersama-sama dengan hasil belajar 
IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai 
         lebih besar dari R tabel (0,747>0,195) dan nilai signifikansi lebih kecil 
dari 0,05 (0,000<0,05). 
 
 
Kata kunci: Minat Belajar, Persepsi Siswa tentang Pemberian Tugas, Hasil  
        Belajar IPS 
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